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Praditya Adiworo, I0308112. PENGARUH MUSIK TERHADAP KEMAMPUAN 
MATEMATIK PADA MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INDUSTRI UNS 
 
Skripsi. Surakarta: Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 
Maret, Januari 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui pengaruh musik terhadap 
kemampuan matematik mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas 
Sebelas Maret Surakarta; 2) Untuk mengetahui jenis musik apakah yang lebih banyak 
berpengaruh terhadap kemampuan matematik mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan 
Teknik Industri Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis desain eksperimen yang 
dipilih adalah desain eksperimen single-factor experiment karena model tersebut dengan 
analisis variansi (ANOVA) dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengauh faktor terhadap kemampuan. Desain ini disebut single-factor experiment karena 
factor yang diamati pengaruhnya dalam penelitian ini hanya satu yaitu jenis musik. 
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Eksperimen ini dilakukan untuk meneliti seberapa besar pengaruh penggunaan 
musik terhadap kemampuan matematik mahasiswa Teknik industri UNS. Faktor ini 
terdiri dari lima level, yaitu musik campursari, klasik, pop, rock dan tanpa musik. Setiap 
jenis musik ini diset pada tingkat kebisingan yang sama yaitu 70 db. Unit eksperimen 
dalam penelitian ini adalah 30 mahasiswa teknik industri UNS yang menjawab soal 
matematika yang diberikan oleh peneliti dengan replikasi 2 kali. Variabel kemampuan 
matematik yang diukur adalah banyaknya jawaban yang benar. 
Berdasarkan hasil uji, dapat diketahui bahwa kemampuan matematik mahasiswa 
lebih tinggi dengan mendengarkan musik bila dibandingkan tanpa musik. Jenis musik 
yang memiliki pengaruh signifikan pada kemampuan matematik mahasiswa TI UNS 
adalah jenis musik Pop hal ini berkaitan dengan selera musik mayoritas responden. 
 
































































Praditya Adiworo, I038112. MUSIC IMPACT ON INDUSTRIAL ENGINEERING 
DEPARTMENT STUDENTS MATHEMATICAL SKILL IN SEBELAS MARET 
UNIVERSITY 
 
Essay. Surakarta:Departmentof Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 
SebelasMaret University, Januari 2015. 
 
The purpose of this research was; 1) To know the music impact on engineering 
department students, industrial major, mathemathical skill in Sebelas Maret University; 
2) To know the type of music that more effective on engineering department students, 
industrial major, mathemathical skill in Sebelas Maret University. The experimental 
design that choosen was single-factor experiment because that model with variatif 
analysis (ANOVA) can be use to know there is an influence or not in the experiment. 
The design called single-factor experiment beause only one factor that will be observed, 
which is the music type. The respondents in this study were students majoring in 
industrial engineering of Sebelas Maret University. 
The factors on this experiment were devided into five level, which are, 
campursari, classic, pop, rock, dan without music. Each of them was has the same noise 
level, 70db. The respondents were 30 students of Industrial Engineering in UNS that 
answer some mathematic question with 2 repetation. The mathematical skill variable that 
will measure was the correct answer. 
The result shown that, the mathematical skill of the students who listening a 
music were higher than the students who not listening a music. The music type that has 
significant influence on the result was pop, this matter has correlation with music taste 
from the major responden. 
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